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Abstract 
Usage and quality of water for living were investigated in Bagan, Mandalay, 
Inle Lake and Taunggyi in the central area of Myanmar.  Almost all people in 
the country do not have direct access to a water supply system.  However, 
piped water is also groundwater or surface water without filtration and 
chlorination because there are few water purification plants.  Furthermore, 
the majority of latrines are the pit type, and domestic sewage is directly 
discharged into surface waters such as rivers and lakes.  Therefore, the 
contamination of raw water and soil influences the water quality directly.  
Many samples had a high concentration of Na+ and total alkalinity.  The 
existence of NO2-, NH4+ and K+ in  all the samples suggest the raw water was 
polluted with human waste and chemical fertilizers.  
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１．はじめに 







は国全体でみると 8.2％（2015 年）と極めて低い 1）。 
 ミャンマーの国土は南北に長いため北部、中部、南部で気温や降水量が異なるが、一般





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































どがある。No.10 はミングォンの鐘の鐘楼に設置された YeO の水である。EC は 9.6ms/m と
低い値であったが、TH 72mg/L、TAl 55mg/L、NO2
- 0.047mg/L、NH4
+ 0.76mg/L、K+ 2mg/L で






 マンダレー市から 250km ほど南の二つの国道が交わる辻の村アウンベイ（Aungban）は、
長距離バスや観光バスの中継点となっており、休憩所や飲食店、土産物屋がある。No.15
はこの村の共同井戸の水である。EC 20.0ms/m、TH 84mg/L、TAl 110mg/L、Cl- 18.9mg/L、
Na+ 20mg/L で、NH4
+ 0.27mg/L、K+ 2mg/L であった。 




上げて導水していた。EC 39.3ms/m、TH 97mg/L、TAl 150mg/L で、Cl- や Na+ 濃度は低く、
NH4
+ や K+ は検出されなかった。湖の北東のニャウンシュエ（Nyaung Shwe）は小さい町で
あるが、ホテル、ゲストハウス、レストラン、雑貨屋などを有し、インレー湖観光の拠点
となっている。No.17 はこの町のホテル洗面水であり、EC 47.1ms/m、TH 95mg/L、TAl 110mg/L
で、NH4






























15 7.95 20.0 0.30 303 18.9 20 29.8 u* 0.27 2 10.60 84 110
16 8.03 39.3 0.26 305 1.26 5 31.1 u u* 0 12.60 97 150
17 8.01 47.1 0.31 316 2.73 16 29.7 u 0.44 1 11.40 95 110
18 7.86 59.2 0.38 318 9.01 20 30.7 u 0.47 2 16.70 69 145
19 7.60 105 0.70 328 20.7 48 29.0 2.60 0.74 6 16.30 93 120


















































































































































































図 6 RO カー

























































る。No.11、12、14 はマンダレーで採取した試料であり、TAl/TH>10 である。 
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